



















2015 年度小笠原高等学校の保健体育科の授業 2 コマを使って「オリンピック・パラリン
ピック教育」を実施した。日時は、平成 27 年 9 月 15 日（火）10:20－12:10、場所は視聴覚
室、対象は小笠原高等学校の全生徒 44 名（男子 23 名；女子 21 名、1 年生 13 名；2 年生
















各学年を 3 グループに分けてグループ学習を行った。視聴覚室の PC を利用して情報収
集するワークである。第 1~3 群の課題は「ピエール・ド・クーベルタンという人物とは？」、
第 4~6 群の課題は「オリンピズムとオリンピック・ムーブメントとは？」、第 7~9 群の課




































系：環境教育、IT 系：情報関係・IT セキュリティ、メディア系：TV 放送・SNS、体育
系：大会競技・イニシエーションプログラムなどである。
最後に、2020 年東京大会の 5 つのアクション＆レガシーとして、スポーツ ･ 健康、文化
































































1 年 2 年 3 年 全学年 男子 女子
1 3.3 3.7 4.2 3.8 3.6 4.0
2 3.4 3.7 4.4 3.9 3.8 4.0
3 3.7 3.7 4.1 3.9 4.0 3.8
4 3.8 3.9 4.3 4.1 4.0 4.2
5 3.5 3.2 3.7 3.5 3.5 3.5
6 3 3.7 3.7 3.5 3.6 3.3
7 2.8 3.9 3.7 3.5 3.6 3.4
8 3.2 4.1 4.1 3.8 3.8 3.8
9 3.4 3.2 3.2 3.6 3.3 3.9
10 3.1 3.4 3.4 3.5 3.3 3.8
11 3.2 3.7 3.7 3.8 3.6 4.0
12 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8
13 3.2 3.4 3.4 3.5 3.4 3.7










 1． 「1 年生の評価が概して低い」：その理由は、最後尾に位置したせいで PC の数が少な
かったこと、および模造紙に書き込む作業がしにくかったこと、あるいは指示が良く
聞こえなかったかもしれない、ということが推察された。





 4． 「2020 年東京大会への関わり」：3 年生ほど高いしロードマップ化への関与も高い。進
路が東京の場合が多いと関心が高くなり、身近に感じる度合いが高くなったかもしれ
ない。




 7． 「3 年生へのキャリア教育」：まずまずの効果があると推察される。
 8． 「学習会の面白さ」：まずまずの合格点であるが、3 年生を除き、予想より低かったの
が残念である。この反省として、生徒たちの関心やニーズを事前に把握する必要性が
あるのかもしれない。




















































て、IBM の IT レガシー、カラーテレビと宇宙中継などである。　　　　　





2020 年大会招致段階のスローガンは「Discover Tomorrow ～未来（あした）をつかも
う」である。この表記が示すように、2020 TOKYO はグローバル社会に対応した標語であ
り、オリンピック・パラリンピックを通じて社会を変える好機である。そのために「ス
ポーツの持つ力」を最大限活用する必要がある。2020 年東京大会の開催基本計画では 3 つ
のコンセプトと 5 つのアクションが示されているが（公益財団法人東京オリンピック・パ













「1 校 1 国運動」に倣った国際交流学習も実施される。小笠原全島で可能な文化プログラム、

























































































　・ 1 ～ 3G「ピエール・ド・クーベルタンという人物とは？」
　・ 4 ～ 6G「オリンピズムとオリンピック・ムーブメントとは？」












　　 「2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会：あと 5 年、君た
ちは何を目指すのか？」
○模造紙、ポストイット、
マーカーを配布
11：35
（20 分）
（10 分）
○事後学習（グループワーク）
　　 「2020 年にはどのような関わり方をしたいか？そのためにはどのよ
うな準備をしていけば良いのか？」について各グループでロード
マップを作成。
　　➢ 今日学んだことを振り返りながら、今できることを考える。
　・2G、5G、8G が発表
○作成した模造紙は掲示板
に掲示。
12：05 ○まとめ
12：10 ○号令
